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9 Líneas de seriación 86
Obligatorio núcleo básico   142
Obligatorio núcleo sustantivo
Obligatorio núcleo integral 52 4
30 4
Optativo Núcleo Sustantivo 82 8
Optativo Núcleo Integral 134 12







Optativa 1        
Unidades de Aprendizaje que deberán 
impartirse, cursarse y acreditarse en el 
idioma Inglés
Total del núcleo integral 
19 UA + 1**           



























TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
Nota: El alumno podrá acreditar las 4 UA optativas "Alemán 1, 
Alemán 2, Alemán 3 y Alemán 4" del Núcleo Integral, siempre y 
cuando no curse y acredite ninguna UA optativa del Núcleo 
Sustantivo. 
Inglés E2
52 + 1 Actividad académica
4
56 + 1 Actividad académica
UA Obligatorias
UA Optativas
Estadística para el 
análisis y pronóstico 
Núcleo integral 
cursar y acreditar 
17 UA + 1**
Núcleo Integral 




cursar y acreditar 2 
UA
Optativa 2        
PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Total del núcleo básico 
16 UA               
para cubrir 142 créditos 
Total del núcleo 
sustantivo 21 UA       












aplicada a los 
negocios *
Métodos cuantitativos 
para la toma de 
decisiones
Mercadotecnia






























Ética y ejercicio 
profesional *
PERIODO 8 PERIODO 9PERIODO 7PERIODO 6PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5










formas de pago *
Inversión extranjera 






























































cursar y acreditar   
16 UA
